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OBBLIGAZIONI E CONTRATTI: LA MAPPA DEL CODICE CIVILE 
(Sistematica del ns. codice: parte generale + parte speciale) 
LIBRO IV 
 TITOLO I°       TITOLO II°   TITOLO III° 
Obbligazioni (artt. 1173 1320)    Contratto (artt. 1321 1469 bis)  Contratti (artt. 1470 1986) 
 
CAPO II° - Adempimento delle obbligazioni CAPO I° - Disposizioni preliminari 
1176 - Diligenza nell'adempimento; 1321 - Nozione; 
1182 - Luogo dell'adempimento; 1322 - Autonomia contrattuale + contratti atipici; 
1183 - Tempo dell'adempimento;  
1199 - Diritto alla quietanza; CAPO II° - Requisiti del contratto 
1206 - Mora del creditore; 1325 - Requisiti; 
1216 - Intimazione per consegna di immobile; 1326 - Conclusione del contratto; 
 1327 - Conclusione per fatti concludenti; 
CAPO III° - Inadempimento delle obbligazioni 1329 - Proposta irrevocabile; 
1218 - Inadempimento delle obbligazioni; 1331 - Opzione; 
1219 - Mora del debitore; 1335 - Presunzione di conoscenza (conoscibilità); 
1221 - Effetti sul rischio; 1336 - Offerta al pubblico (=/ promessa al pubblico); 
 1337 - Trattative, responsabilità precontrattuale; 
CAPO IV° - Altri modi di estinzione 1341 - Condizioni generali di contratto; 
1223 - Risarcimento del danno; 1342 - Moduli e formulari; 
1230 - Novazione; 1346 - Oggetto, requisiti; 
1236 - Remissione; 1350 - Forma: atti x iscritto a pena di nullità; 
1241 - Compensazione; 1351 - Contratto preliminare; 
1253 - Confusione; 1353 - Condizione (sospensiva; risolutiva); 
 1372 - Effetti del contratto; 
CAPO VII° - Obbligazioni particolari 1373 - Recesso unilaterale; 
1284 - Saggio degli interessi (dal 1/1/08 al 3%) 1376 - Contratti a effetti reali; 
 1377/78 - Effetti obbligatori; 
 1382 - Clausola penale; 
 1385 - Caparra confirmatoria; 
 1386 - Caparra penitenziale; 
